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strekken van een ander geneesmiddel dan genoemd op 
het recept? Volgens de letter van de wet is dat behoudens 
nood niet toegestaan. Immers, voor het ter hand stellen 
van dat andere UR-geneesmiddel ontbreekt een rechts-
geldig recept. En een apotheker is niet bevoegd een recept 
te wijzigen of zelf een recept uit te schrijven. Volgens de 
rechtspraak is er één uitzondering op deze regel. Indien 
zowel de voorschrijver als de patiënt akkoord gaat met 
het ter hand stellen van een vervangend geneesmiddel, is 
dit toegestaan.
Generieke substitutie Maar hoe zit het dan met de gene-
rieke substitutie, dat wil zeggen: het verstrekken van een 
generiek geneesmiddel met dezelfde werkzame bestand-
delen in dezelfde concentratie en dezelfde farmaceuti-
sche vorm als het originele merkgeneesmiddel (spécia-
lité)? Overheid, zorgverzekeraars en beroepsgroepen 
voeren al jaren een beleid om het voorschrijven en ver-
strekken van generieke geneesmiddelen te bevorderen, 
mits verantwoord – dit om kosten te besparen. Wettelijk 
is dat toegestaan, zeker nu zorgverzekeraars sinds 2008 
bevoegd zijn een preferentiebeleid te voeren.
Als de apotheker overgaat tot generieke substitutie, dient 
hij er wel van overtuigd te zijn dat substitutie verant-
woord is en moet hij de patiënt de noodzakelijke infor-
matie verstrekken. Substitutie is niet toegestaan als de 
arts op het recept heeft aangegeven dat er sprake is van 
een medische noodzaak (m.n.). In dat geval heeft de pati-
ent recht op het medicament dat de voorschrijver op het 
recept heeft vermeld, vaak een duurder merkgeneesmid-
del.
Weigering Mag een apotheker tot slot weigeren een 
geneesmiddel te verstrekken zolang de voorschrijver niet 
tevens een ander geneesmiddel voorschrijft of als de apo-
theker anderszins meent dat het niet veilig is het betref-
fende middel te verstrekken? Zoals gezegd heeft een 
apotheker een eigen verantwoordelijkheid met betrek-
king tot de medicatieveiligheid. Die verantwoordelijk-
heid kan met zich brengen dat hij een middel niet of nog 
niet verstrekt zolang niet aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Van de apotheker wordt dan verwacht dat hij zo 
spoedig mogelijk contact opneemt met de voorschrijver 
en dat hij de redenen van niet-verstrekken goed kan 
motiveren.
In de regel leidt dit overleg tussen apotheker en voor-
schrijvend arts tot een oplossing. Mocht dit niet zo zijn, 
dan kan de arts – in overleg met de patiënt – beslissen 
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Juridische achtergrond
Artsen zijn als een van de weinige beroepsgroepen 
bevoegd geneesmiddelen voor te schrijven die uitsluitend 
op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddelen). Het is 
aan artsen of en hoe zij gebruik maken van deze bevoegd-
heid. Op grond van hun deskundigheid en de geldende 
professionele standaarden bepalen artsen zelf wat de 
optimale medicamenteuze behandeling is voor een pati-
ent. Dit wordt ook wel de prescriptievrijheid van artsen 
genoemd. Artsen zijn daarbij verplicht te handelen als 
goed hulpverlener en goede zorg te leveren.
De verplichting om te handelen als goed hulpverlener en 
om goede zorg te leveren geldt ook voor apothekers. Zij 
zijn op hun beurt als enige beroepsgroep gerechtigd UR-
geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten of deze bij 
hen te laten bezorgen. Het – zoals de wet zegt – ‘ter hand 
stellen’ van geneesmiddelen mag uitsluitend in de hoe-
veelheid en de sterkte die op het recept zijn aangegeven. 
Zo’n recept moet volgens de wet ook de stof- of merk-
naam van het betreffende geneesmiddel bevatten.
Artsen en apothekers moeten dus beiden goede zorg 
leveren, maar hebben ieder een eigen verantwoordelijk-
heid met betrekking tot de medicatieveiligheid. Dit bete-
kent voor de apotheker onder meer dat hij zelfstandig 
beslist over het al dan niet verstrekken van het voorge-
schreven geneesmiddel; dit staat ook in het ‘Handvest 
van de apotheker’.1 De wet gaat er overigens van uit dat 
een apotheker het recept uitvoert. Zo bepaalt de Genees-
middelenwet dat de apotheker een recept alleen niet 
opvolgt als hij een vergissing vermoedt, dan wel als het 
recept onvolledig, verminkt of onleesbaar is. In die geval-
len is de apotheker verplicht zo spoedig mogelijk contact 
op te nemen met de voorschrijver.
Mag een apotheker eigenhandig overgaan tot het ver-
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het recept aan een andere apotheek voor te leggen of het 
handelen van de apotheker tuchtrechtelijk te laten toet-
sen. Dat laatste is bepaald niet bevorderlijk voor de 
samenwerkingsrelatie.
antwoord
Het is een apotheker niet toegestaan het door een arts 
voorgeschreven recept te wijzigen. Daarentegen is een 
apotheker niet verplicht het op een recept voorgeschre-
ven geneesmiddel te verstrekken aan een patiënt. Tegen-
over de prescriptievrijheid van de arts staat de eigen 
professionele verantwoordelijkheid van de apotheker. Dit 
laatste kan de apotheker doen besluiten een voorgeschre-
ven geneesmiddel niet te verstrekken of te verlangen dat 
er een tweede recept komt voor een bijkomend genees-
middel. Hiervoor zijn echter wel goede redenen nodig. 
Mits verantwoord mag de apotheker wel overgaan tot 
substitutie van het door de arts voorgeschreven genees-
middel. Het verstrekken van een andersoortig genees-
middel mag alleen op basis van toestemming van patiënt 
en voorschrijvend arts.
in de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag 
waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.
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